




网络外部性 # $%&’()* +,&%)-./0&1 2 是网络
系统共同具有的一个基本特征，它的存在带


















以购买 办 公 软 件 为 例 。 在 选 择 办 公 软























做 “自有价值” # 89&.)*1 :./9% 2，是在没有
别的使用者的情况下，产品本身所具有的那
部分价 值， 有 时这 部分 “自有 价值 ” 为零
# 设 想 一 下 ， 如 果 世 界 上 只有一个人使用
+;.0/ 的 情 况 ， 这 时 +;.0/ 不 具 有 任 何 价
值 2； 另 一 部 分 叫 做 “协 同 价 值 ”







著 名 的 梅 特 卡 夫 法 则 #?%&4./3% @.’ 2 所
描述的经济现象也就是我们所说的网络外部






" 个人，则网络对所有人的总价值与 " # " $













次，在网络系 统 中 ， 网 络 内 的 任 何 两 个 节
点 之 间 都 具 有 互 补 性 # 在 整 个 网 络 中 没 有
“中心”或 “首脑”区域的存在，也就是
说，即使网络的一部分节点消失了，也不




组 成 的 交 互 式 网 络 中 ， 存 在 " # " $ % & 个 潜
在 的 商 品 # 我 们 将 任 何 两 个 节 点 之 间的任
何一次交流都视作一个单位商品 &。这时，
























































后来，经济学家 $%&&’(( 和 )%(*+’& 遵循
着同样的思路对这两种网络外部性做了另一
种界定：直接的网络外部性是指一个消费者
所拥有的产 品 价 值 随 着 另 一 个 消 费 者 对 一
个与之兼容的产品的购买而增加；而当一
种 产 品 的 互 补 品 , 如 零 件 、 售 后 服 务 、 软
件 、 网 络 服 务 ⋯ - 变 得 更 加 便 宜 和 容 易 得
到 时 ， 这 个 产 品 的 兼 容 市 场 范 畴 得 以 扩
展，这时就出现了 “市场中介效应”，因
为 该产 品 的 消费 者 可 得 到的 价 值 增多了。
实际上，我们可以看到，他们所说的市场中



















使用者 有可 能 会因 为 速度 太 慢而 苦 恼 ，这
时就出现了负的网络外 部性。可见，网络





义中曾经提到 过 ， 网 络 外 部 性 可 以 从 不 同
的角度来进行分析，而 我们所谓正的网络
外部性，仅仅是从消费 者的角度来加以考










界中，以 9&/1:&; <; = 为代表的一些新经济
学家提出了多态均衡和无效均衡的概念，形
成了对传统经济学中市场唯一有效均衡理念
的挑战。
在国外，对网络外部性的研究已经非常
深入，本文只是对网络外部性的一些基本概
念进行了讨论，要实现对其的充分了解，还
需要进一步的探讨。另外在对网络外部性的
研究中，值得注意的一点是：网络外部性并
不和现今颇为时髦的 “网络经济”存在必然
的联系。当然在网络经济中，由于网络系统
的增多，网络外部性及其影响将日益明显，
但是只要存在网络系统 ，就存在网络外部
性，这和网络经济是没有必然联系的。
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